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葛藤 項目，小項目 の役割曖昧さ &項目，小項目
の仕事の将来の曖昧さ 項目，小項目 のグルー
プ内対人葛藤 項目，小項目 のグループ間対人葛


















































































　 ストレッサー（表   ，表   ）

［仕事のコントロール］ 　全体では平均（標準





























（）であった（表   ）．性別では男で高く
有意の差があった．
年齢別では，全体で	歳未満は	歳以上に比較し
て高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも






















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同
























高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同



















高かったが，有意の差はなかった（表   ）．男全















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同

















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同




















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同
















高く有意の差があった（表   ）．男全体でも同様




















高く有意の差があった（表   ）．男全体でも同様


















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同















年齢別では全体で違いは少なかった（表   ）．
















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同
















)表    *．男全体では	歳未満は	歳以上に比較






































































に見ると，	歳未満では  「量的負荷 」とし
て作業能率・効率を求められるストレスは過去喫煙




































　 仕事外要因（表   ，表   ）

［仕事外の活動］　全体では平均（標準偏差）
（	）であった（表   ）．
性別では男で高く有意の差があった．
年齢別では全体で	歳未満は	歳以上に比較して
高く，有意の差があった )表    *．男でも同様で



















　 個人要因（表   ，表   ）

［自尊心］ 　全体では平均（標準偏差）（）





高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同
様であった（表   ）．
喫煙経験別（男）では	歳未満で現在喫煙者，過
去喫煙者，無喫煙者の順に高く，有意の差があった

























　 緩衝要因（表   ，表   ）

［社会的支援（上司）］ 　全体では平均（標準偏
























高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同





















高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同


















































　 ストレス反応（表   ，表   ）

［職務満足感］ 　全体では平均（標準偏差）






高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同
様であったが，有意の差はなかった（表   ）．
喫煙経験別（男）では	歳未満'	歳以上のいずれ














高く，有意の差があった（表   ）．男全体でも同
様であったが，有意の差はなかった（表   ）．
喫煙経験別（男）では	歳未満'	歳以上のいずれ
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